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Petit Palals
Sxtnierdiiiario pTDgMica da astrcDCf» 
La i»tf?«»«Qta eioU
CELO S G IT A N O S  
Lt ptlicttla cómitia 
N O CH E DE A V E N T U R A S
La cemsdia de gran risa 
Doña Laura y  sus p re ten d ión os  
La saaglstrai obra da largo matrrja da 
la célabro aaaa Milano Filai, titulada
EN EL TORBELLINO
Precios eorricnteir.
C I N E  P A S C U A L I N I  l Srtí. VÉclori. Eugeda
(Situado an la Afaiaeda da Carlos Háaa, junto al Banco da Bsp»ña)
Sriocal más cómodo y tenco da M^áiegaTamparatura agradable.
Secctán coniinua d« 5 da ia tarda a 12 ¿ceba.—̂ Hoy Lunas grandioeo progra­
ma—2 meguífíaos ESTRENOS, 2—'titulados «Uca roiréaa tccidastsda». y la m»ra» 
VI losa po-lcth'a de larga dur$fi<>n y da tscants imccionantes d« ia Lmeta casa 
Paíhi$
PROTÉCClON OCULTA
Comp staráu ai I rogramn las da fiXITO daUrante
Cs iii|3 de 5al(soii y £o$ noneleres fsisos
Pre feren cia , 0 ‘30; Generai, 0 ‘45; m edias genera-es, 0 ‘10
Gran fanoíón an ssccidn continua da 5 
da la tarda a 12 de la ñocha.
(írandioso  ̂acontacimier t?.
P R U E B A  T R Á G IC A
(8 actos).
Maravillosa cretefón da Francisco Me< 
rano y la Piaña, sacundades por la nota- 
btdoomptñia, en 1», que ;Sguran Luis da 
Llanús y Emilio Dí»z.
. el ptogrpma otras «seo-?*
gi '̂ás pelioales,
Píjíitsí»*̂  pí«8. 2; Bakoa, 0 30; Gen®-’ 
ral, 015; Media, (TIO,
Salón Novedades
Eepactáculo da cic e y variató». Fun̂ r 
ción por sscdocas. H<̂ y gran ac^Kt^ci- 
miénlo. Dobut do los flamooonas del baile 
T R IO  Ñ I-F O R T  
Debut de la precies* y hermo*í«í«* 
cancionista cómica excéntrica
N S I M l g
Platea, 3 pesetas; Butaca, 0‘60 cénti­
mos; Geuaral, 0*20.
,M*S*®* Marlea gran gafa a la» 5 4« fa 
tárde. Gran mátinéa, «a la cosí gra­
ciosísima cancionista ob&equisrá a 
ks niñ&8 que aeistan. ypor medio da 
sorteo, con seis preciosos rAgaios.
¿Quién es?
SSSSf.
L A  FABRIL MALAGüBNA
y piedra «^ificiaLpremiado eon medálIá de oro enrariM 
■*fwdWQW - l^daaa mi 1884. La mis antigua osfAndalñefii y do mayor exportación,
« i  ®®PdBite de cementos y cales Mdriullcas de la» mojorea marcas
JO SE H ID ALG O . E S F IL D O R A
BNPOSICmN MAT AOSI.  ̂  ̂ f a b r ic a !> »  M A L A G A   ̂ f PUBRTO, 2
«peclalfuades.— Baldosas ím" *• - - - -
Informaciones gráficas de la g^uerra
-   ̂ -  imitación a mármoles y woBiloe romano J Zócalo» de r e l i^  (Jé»
de inTOnoiónrSran variedad en kseti^Ma soaraa y abP»qeneSrTu>erl»»'. éemenfcw
, escribe, que el ataque ruso
UU foto ei frente d e . batalla enemigo y  
que el ala derecha de éste ha quedado 
en pésimas condiciones, puesto que íes 
rifsós dicen que han hecho prisioneros 
310 oficiales y 12.637 hombres, el valor 
de una división.'
La victoiia rusa permitir á al gene­
ral Sakharoffej;i‘cer una eficaz pré- 
íreute, en el flanco derecho 
4 tlos defensores de Siochod y obligá- 
rá é éstos a replegarse hacía el DCuri- 
jayK vvel,
Esto depende también del esfuerzo 
que podrá hacer el ala derecha rusa 
que se extiende al norte de Gulevitrhl 
y que amenaza Kovel directamccte »
Persecuciónos álemáDáü i
©a B é lg ic a '
M  Eco Belga anuticía qu© el. abate ' 
José de Jonghey cUra de Cureghem, ha 
sido detenido en Bruselas, siendo cpn* 
ducido a una prisión de Charlerol, don­
de ha estado diez y  siete días, sin co­
nocer la razón de su arresto.
Mr. JuanLenertz, de Lo vaina, acu­
sado de haber propagado Bélgica L i-  
l>fe, ha sido hecho prisionero.
Mr. Lenertz, de diez seis años, es el 
’ hijo del profesor luxemburgués, que 
fué matado por los alemanes en Lovai- 
na.
El Correo del Moea dice que M. M. 
negociante de Lieja, originario de 
Maesiricht, ha sido muerto en su do­
micilio, por un oficial alemán.
Esa escena dramática, la narra así 
el citado periódico:
«M. M. habla sido denunciado por 
ocultar víveres, presentándose en su 
casa un oficial y varios soldados, opo­
niendo M. M. alguna resistencia a las 
exigencias del jefe de la fuerza, que le 
disparó un tiro.
¿uira declaráciéo de gnerra?
Halla y Alemania
ÍJn la prensa Italiana v«mos que Ls 
relaciones entre estos dos paisee-:—que 
sin estar en guerra directamente, son 
aliádos 'de las demás beligerantes—son 
de mucha tirantez, a causa de 
dfdas que Alemania ha dictado con - 
í;*̂ * súbditos italianos rpildentes rn 
tehitorlo germáúlcoj q con quietado 
fíorloBalemaute, '
D ích ^  medidas, qua han causado 
APPaa>l,mpre6ión en Italia, son ias sl- 
^ e L t e « :
Aviso al Gobierno italiano por su 
colega alemán, de que tddos los Usgos 
de pensiones ds obreros debidás a ciu­
dadanos italiánca quedaban suspendí* 
dosj, cir^ lar enviada por orden del 
Gobl^íno alemán a todos los Bancos 
pSáinvitarlej|.a aplicar en adelante a 
/ios lúbditqü' italianos el mismo régi­
men que-á los ciudadanos de los Esta­
do! enetólgos.
equivalen a pro­
h ib í el pago a loa ciudadanos italianos 
^  BUS cuentas corrientes, se juzgan 
^ón mucha acritud en los centros polí- 
: ticos, considerándolas como actos de 
hostilidad de Alemania.
Si a esto se agrega que se ha pues- 
tQí^n vigor el decreto de von Biaing
Bélgica «prohibiendo a los italia­
nos movilizados o moviliza bles salir 
del territorio belga y  sometiéndoles á 
la misma vigilancia de que son obje­
to los b.elgai», se tendrá la medida 
apro^iimada de la indignación produ­
cida en Italia por tales medidas y de 
los comentarios qué ellas sugieren a 
la prensa.
En efecto, todos los periódicos las 
tr^nscribeh y  comentan, considerán- 
IdplaB como una provocación, como un 
acto de hostilidad manifiesta, y  piden 
'al Gobierno que no permita sean atro-
c e
F'ronto Be sabrá
zeppelln ingleses frente Salónica
( Foto [ivformación.
l
fono, la radiotelegrafía... y  el «M íe- 
Hit* de Larache.han atronado al mun­
do pregonando el suceso. ^
El citado submarino ha conducido, 
cargamento compues­
to de 10 kUógramos^ 
productos de tintorería; 18 de vaselina 
(más vaselina que otra cosa); 6 eajafe 
con botellas de agua de Karlsbad, y. i. 
¡asómbrense!, 24 jaulas para jilgue/- 
ros. ■ ¡
Como ustedes comprenderán, fa 
proeza realizada por ese submarino 
venido a demostrar que, lo del bloqu 
inglés, es bisutería pura.
Los ingleses, dominarán en la su­
perficie de los mares; pero en los bajds 
fondos..
OBRO® fáciles vietotÍBS. Los politioos que ro. 
dearon a Francisco José pusieron empeño 
en combatir las razas skvas que esclavizaba 
la monarquía dualistai Sin embargo, estas 
razas slavas, adllerídas por el sentimiento
.aac-,—a    : ai------ -
elfianza a Francisco José. ¿Qué ha sido 
reinado de este monarca? La Nación Checa 
lo describe actualmente asi: —lEn todo el 
imperio, policías y funcionarios mendigan o 
arrancan Mensajes de felicitación; obligan a 
los padres y amigos de las yiotimas de los 
f Consejos de guerra a cantar elogios del vie- 
i jo soberano que comenzó su reinado por el 
I asesinato de magiares e italianos, que lo 
f continuó por el perjurio (faltando a los com- 
” promisoB de libertad y autonomía de las na- 
cionalidades bajo su cetro) y que lo corona 
’Tvam ós hombre! En los bajos fon-^ con el régimen de la hercá en Rukovma, 
 ̂ * Istria, Dalmacia y Bosnia»...—¿Se explica
u
■ ¿Se-puede sabi^ qué clase de fiesta 
germanófila, a la óual asistió el señor 
Gobernador civil, se celebró el Sábado 
por la tarde en el teatro Principal?
. - Yíirios vecinos de los alrededores
peilados aubditos auyos residentes éq -* de dicho teatro, nos preguntan en qué 
el extranjero,.máxime no estarlo en consistió el espectáculo, al «que sola­
mente asistió la colonia alemana, no 
permitiéndose la entrada a nadie que 
no pertenecierasa ella, para lo cual 
prestó el consiguiente servicio la poli­
cía.
Nosotros no hemos tenido noticia 
alguna de esa función de tarde ni los 
demás periódicos, puesto que no la 
han anunciado.
Por lo tanto no podemos contestar y  
trasladamos la pregunta al señor Go 
bernadór, puesto que, según nos ase­
guran, él asistió a ese misterioso es­
pectáculo cinematográfico.
Tampoco estaría demás que los se­
ñares cónsules de Francia, Inglaterra, 
Italia y  Bélgica en esta ciudad, se en­
teraran del caso,, por si ellos, a su vez, 
con las colonlás de sus países respec­
tivos, quisieran organizar especíacu­
los semejantes.
guerra con la nación que ^jüiere aten­
tar a los derechos dq aquellos ciuda­
danos.
Algunos a© dichos periódicos Italia­
nos llegan a, segeeijarse del ataque de 
1 1 »*̂ ***̂  ̂á los derechos e interesea 
italianos y añaden que ello demuestra 
palpablemente el verdadero estado de 
«n j^o  de Alemania respecto a Italia.
X acaban sus comentarios, cuyo re­
sumen es el expresado, diciendo que el 
tribunal de Francfort ya comenzó sus 
,bctoa de hostilidad, a Italia al, declarar 
en una sentencia que siendo ésta na- 
oion enemiga do Austria, por estar en 
guerra con ella, que es aliada de A le­
mania, los italianos debían ser conside­
rados como enemigos de los alemanes.
El estado de opinión que revela la 
' lectura de la prensa italiana, nos hace 
presumir que la declaración de guerra 
entre Italia y Alemania no se hará es­
perar.
Buena prueba de ello es que muchos 
italianos habitantes en las proximlda- 
des de la frontera alemana luxembur» 
gueia, han pasado a eate Gran Ducado 
para internarse en Francia, si pueden 
burlar—algunos lo han conseguido ya 
— -la vigilancia de las autoridades ale­
manas.
Alrededor il( la sierra
Estrategia  y m elancolias
del em perador a lenm a
En el Fígaro leemos estas líneas de 
«Polybc»:
«Podéis, dice a los alemanes, reducir 
a su más estricto valor los recientes 
triunfos de nuestros aliados y los nues- 
! tros, y, a través las fluctuaciones del 
combate, hinchar, por el contrarío, al? 
gunos triunfos locales dé Alemania.
Entre la situación de los imperios 
germánicos en el verano de 1915 y su 
situación actual, hay toda la diferencia’ 
del sol del mediodía, enviando sus ra­
yos sobre las planicies, al crepúsculo 
descendiendo sobre las cimas » 
Im portanciá de la
ú ltim a  v ic to ria  rusa
El coronel Secrétan, en la Oaceta de 
\ Lausana, cree que la última victoria 
obtenida por los rusos en Volhynie es
PANORAMA DE LA GUERRA
T R IL Q G IA
Nuestra thih life» está de enhora­
buena. Los ingleses no han perdido 
con motivo de la guerra el cetro de la 
moda, y siguen ejerciendo la dictadu 
ra del figurín. A l menos, así lo ha pro­
metido Lord Derby a un corresponsal 
úe\ «Broeklin Tagle».
«La guerra ha dicho, sólo termina­
rá de una nianera, y ésta será .. á la 
inglesa.
Conque ya lo sabéis: la longitud de 
las solapas y el vuelo del pantalón, se 
determinarán... en Londres.
El «made in Gennaíií», continuará 
siendo... contrabando de guerra. ¡Qué 
le vamos a hacer! ¡Paciencia!
***
Los alemanes, siguiendo su táctica 
habitual, han aprovechado la ocasión 
para «ablandarnos», y todo doloridos 
nos han comunicado que los aviadores 
franceses han bombardeado a Karls- 
I ruhe, pereciendo unos 700 niños próxl- 
mamenté, (niño más o menos)
¡Si, que se han portado los franceses 
como unos «guazoncíbilis»! Porque los 
alemanes, siempre que bombardearon 
ciudades abiertas sólo mataron ancia­
nos... y  porteras.
Pero los aliados son atroces. Han de­
jado a Karlsruhe sin Exploradores, 
sin Batallón Infantil, y sobre todo,... 
sin Inclusa.
¡Setecientos niños! ¡Qué dolor!
♦
El submarino «DeutcMand» ha llega-_................. .... • .* ^
dos,... no.
En lo profundo del mar 
cayó una chocolatera.
Y. le dijo un calamar:
¿Dónde vas, zaragatera, 
si tú no sabes nadar?
Rascacio.
C R O N IC A  DE P A R IS
S graa
de M ia -K i i g r í a '
Mientras llega el desastre
De todas las naoionés en guerra es Aus- 
iria-Hungrla la sola que puede perder, y ne 
puede ganar. Bélgica, Servia, y Montenegro 
renacerán grandes, material y moralmente, 
si, como es de esperar, la victoria pacta con 
sus aliados. Turquía y Bulgaria ganarían 
en extensión territorial en el caso improba­
ble del triunfo de Alemania, bien que, mo 
mentáneamente, hasta que nuevos amoríos 
diplomátioos las echasen en otros brazos, 
serían vasallas y tributarias de Berlín. Sólo 
Austria-Hun^ia, la monarquía agorera y 
fatídica, jamás, jamás obtendrá un instante 
da satisfacción propia. Y  es que las nacio­
nes, como los individuos, están, sujetas a 
leyes biológicas. Y cuando no se prestan a 
la renovación, alcanzado el desarrollo máxi­
mo, degeneran y mueren. El destino empu­
ja a ja patria de los Hapsburgos hacia lá 
fatal ruina. Absorbida por la superioridad 
económica de su primera, como antes fué 
derrotada militarmente por ella en Sadowa, 
Austria-Hungiía oaminina a pasos de gigan- 
te a SU extinción... Esa noción admirada 
hipócritamente por unos cuantos parlamen­
tarios catalanistas, nó puede ser motivo de 
emulación. 8u estructura heterogénea apre­
surará la disociación del imperio danubiano 
en cnanto la derrota de sus ejércitos, ya 
iniciada, se convierta en definitiva. Y  es 
que la convivencia de pueblos extraños des . 
de el punto de vista étnico, sólo es efectiva 
con la prosperidad y el éxito. A menos que, 
cual sucede en el imperio británico, sus co­
lonias sean verdaderos Estados libres que, 
experimentalmente, ven en el Gobierno 
central un apoyo sincero de generosidad y 
protección, y no un duro padrastro que, 
cómoVienay Budapest, enseñan, sin sor­
tario, el espejuelo de la libertad y esgrimen 
el palo de la justicia.
' ■ ■ *
Desde el 2 de Diciembre de 1848, fecha 
del advenimiento de Francisco José al tro­
no, la historia interna da Áuetria-Hungría 
podría escribirse con sangre. La revolución 
húngara fué sofocada después de hecatom­
bes sin cuento. El joven soberano desperta­
ba la esperanza de lo desconocido. ¡Tan fa­
tal había sido su antecesor, obligado a ab­
dicar en BU sobrino por el golpe de Estado 
que elpíneipe Sohwarzenberg y el maris­
cal Wiu^i^kgríktz acababan de dar! Los 
pueblos son crédulos y su imaginación se 
extravia cuando piensan en la necesidad do
ahora el increíble número de prisioneros que 
hicieron los rusos y servios en las primeras 
ofensivas? Soldados de las razas oprimidas 
se pasaron al enemigo oon armas y bagajes. 
El enemigo era de su misma raza a quien 
BUS victimarios obligaban a combatir. En la 
memoria de todos está el ejemplo 46128.° 
regimiento de Praga, que se rindió en los 
Cárpatos el 3 de Abril del pasado año, in­
cluso oon la música. 280.000 soldados che­
cos y yugoslavos se habían rendido a los 
enemigos de los ausiriaoos a principios del 
año que corre. Más de 60.000 pelean hoy 
en las filas de los rusos. Eduardo Bielsky 
puMica estos y otros datos interesantes en 
La Fíacion Checan Todo demuestra que las 
razas oprimidas por Austria no sólo han 
retirado su adhesión primitiva al viejo em­
perador, sino que esperan ansiosas el minu­
to en que la victoria rusa romperá el esla­
bón que áúu las encadena al régimen de es­
clavitud tan loado por el verbo del naciona­
lismo catalán.
¿La-victoria rusa? Si, la victoria rusa se 
afirma. No son estos tiempos de traición 
como la primavera de 1915 El partido ger- 
manófilo ruso, enemigo de ia alianza fran­
cesa y de la libertad, no domina ya en' las 
esferas adyacentes al Z%t. Ernest Denis, 
profesor de Hstoria en la Soborna, y gran 
conocedor del alma rusa, ha hecho trabajos 
muy documentados que ponen al desoubier* 
to el misterio que envolvía los manejos de 
los autócratas rusos a sueldo de Alemania. 
El prueba que la voladura dé la fábrica de 
armas y cañones de Ochta, que proveía en 
proporción de 50 por 100 a las necesidades 
del ejército ruso, obra criminal fué de los 
traidores. Se preparaba una una oaputula- 
ción. ¡Incluso varios ministros del Zar eran 
del complot! Maklakof y Ohtcheglovatof, 
ministros del Interior y de Justicia, fueron 
barridos del Poder, por sus complacencias 
oon el enemigo cuando amenazaba Yarsovia.
El ministro de la Guerra, general Son- 
jhomlinof, hoy en prisión por traidor, ou- 
liria con su protección a Miassoiedof, el ven­
dedor de los planes del Cuartel general del 
Gran Duque Niooiáe. Se ahorcó hasta 29 
traidores. Y silenciosamente se hizo nna re­
volución que impidió la paz anhelada, por 
los absolutistas rusos. ¡La gran victoria 
alemana-austro-húngara cesó el día que ver­
daderos patriotas rusos se impusieron a la 
canalla que explotaba sentimientos bastar­
dos ante los nobles sentimientos de libertad 
e independencia rusa! Y obra dé esa revolu­
ción que empezó en Septiembre de 1915 con 
. la rebelión de los Zemtsvos, que consolida­
ron todos los partidos—excepto la derecha- 
de la Dama y que, apenas si ha traspirado, 
es la nueva vigorosa ofensiva de los ejérci­
tos de Broussilof.
i El viejo emperador, ábrazaio eterna­
mente a sus egoísmos, ve de nuevo sus ejér­
citos echados de Bakoviná. Hombre que ha 
pasado por tantos desastres familiares y tan­
tas derrotas en los campos de batalla, tiene 
a la fuerza que ser nn gran filósofo. Paro, 
aún siéndolo dudo que pueda sustraerse a
dimientos. Cuando se lee El secreto de una 
Emperatris, obra de la condesa Zanardi 
Landi, hija aldultetina de la augusta esposa 
de Franoisoo José, dos sentimientos brotan 
del eorazén del lector; uno de piedad so«
nebra, y otro de íáilíñfá^afa eTcausanfe^^ 
las desdichas de aquella desgraciada mujer.
Grandes fueron los desastres históricos 
que oaraoierizan este reinado de sesenta y 
echo años. .
Aún siéndolo, son granos de anís junto a 
la historia personal intima del más antiguo 
soberano de Europa. ¡Maximiliano,Bodolfo! 
Isabel de Baviera, Francisco Femando, 
¡Querátaro, Mayerling, Ginebra, Sarajevo! 
Y tras las tragedias sueltas que representan 
los nombres anteriores, la tragedia milena­
ria de la grande guerra europea!,.. Y aún 
hay cronistas vieneses que se empeñan en 
oonvenernos de que su soberano pasa las 
veladas oon su rancia amiga la actriz Cata­
lina Sohratt, comentando las victorias de 
los archiduques austríacos..,
José Jeeique.
cuentran en Málaga, procedentes de 
Sevilla, ei comerciante de aauella pla­
za, don Enrique Salgado y Fernández 
y su bella esposa doña María Pepa 
González Mszón y Ortega.
■ ^  "
Ss encuentra en Málaga, el distin­
guido abogado gaditano y  es-gober­
nador civil de Huelva, don JoséLuque 
y  Btas.
«
La recepción celebradla anoche en el 
«Tennis Club» resultó mtty animada] 
desfilando por tan aristocrática socie­
dad diatirguidas familias de la locali­
dad.
El próximo Martes, la Junta Direc­
tiva obsequiará con un refresco a los 
señores socios.
DE S O C I E D A D
En el expreso de la tarde marcharon 
a San Sebastián, el vocal de la Junta 
Á e Arbitrios de Melilla, don Juan Mu 
fíoz Orozco y  au distinguida esposa, 
doña Antonia Páez Jiménez.
A  Barcelona fúé, nuestro buen ami 
go', dpn Cecilio Ocón.
A  Pontevedra fué, el canónigo de 
esta Catedral, don Benito Seijos.
A  Madrid marcharon, don José Creí 
xell y  sú distinguida esposa; el coman 
danto de Carabineros, don 'Valeriano 
Lorenzo y  su distinguida esposa, y 
don.José Rlvas Mereguer.
A  Pamplona fué, la seftora marque 
sa viuda de Gutrior.
: ^
Da paso para Torre del Mar, vino 
ayer de Córdoba, la distinguida señora 
doña Araceli Marín de.Altamlrano,
Para pasar nna temporada en esta, 
ha venido de Granada, el catedrático 
de aquella Universidad, don José Mar- 
toa Lafuentr.
Kfl nlfio i|i( iiatila al laccr
Con verdadero asombro leemos lo 
siguiente en La Correspondencia M ili­
tar:
«Un aprccíable suscriptor, cuya ve- 
f racidad no debemos poner en duda, 
nos escribe desde Carvajales de Alba 
(Zamora) dándonos cuenta de un taso 
extraordinario, acerca del cual nos 
agradaría conocer la opinión de los 
hombres de ciencia.
Según nos dice el indicado suscrip­
tor, en el pueblo mencionado nació el 
día de Pascua de Resurrección del co­
rriente año un niño,, hijo de José Fi- 
dalgo Martín y de Ana María Fernán­
dez. A  las dos horas de ver la luz, la 
criaturita llamaba a su padre, a su 
madre y  a sus hermanos y articulaba 
algunas palabras. Ahora, a los tres 
meses y  medio de edad, expresa ver- 
balmeute cuándo quiere y  cuándo no 
quiere tomar alimento, y reitera la ex­
presión de su voluntad si se intenta 
contrariarlo.
No tenemos noticia de un hecho se­
mejante, y  el actual nos parece, repé' 
timos, digno de estudio por parte de 
las personas competentes. No negamos 
su posibilidad, desde luego; y, sí omiti­
mos las razones que nos inclinan a ad­
mitirlo como cierto, aparte de la fe 
que nos merece la persona que de ello 
nos ha informado, es por nuestra ca­
rencia de autoridad es cuestiones de 
esta índole.»
En Nestares (Logroño), ha fallecido, 
la reipetable seftora doña Antonia La- 
rioi Giménez, madre de loa comer­
ciantes de esta plaza, don Manuel y 
don Pabla Zaldivar Larlos.
Reciban éstos nuestro pésame más 
sentido.
%
Han marchado a Melilla, la señora 
dcLteniente coronel de Caballería, don 
Federico Souza e hijo»; el coronel de 
Infantería, don Pedro Cavanna. y el 
comandante, don Leopoldo García 
Boix.
De Melilla vinieron, el ingeniero, 
don Luis García A lix  y  su baila her­
mana política, señorita Bsnlgna Saiz 
Pardo; don Diego Palacios Emo, el 
arquitecto, don Enrique Nieto, y el 
médicó segundo, don Antonio do Pa­
blo.
m
El ilustrado funclonário de los An­
daluces, don Enrique Ruinervo, se 
encuentra muy aliviado de la dolencia 
que le aqueja.
Celebraremos su total restableci­
miento. ,
Qtt«|as del pdb ica
Ua ingeriero d« Ies Ferrcctrriles Ap- 
áalaees. h jQ de nn distinguido operador, 
fuá amenazado anteayer per la Urde de 
ser conducido a la Aduana por el saca­
te de poUcis señar CcsUflo, a cansa d« 
haber protestado el reUñio ingeniero de 
la forma incor ricU con que pínetró ®n 
un tranvía de la Caleta un cebtllsro.
Y hubieren tenido realización las atae- 
ntzss del policíí, si los testigos presen­
ciales no 83 hubíoran puesto do psrts del 
qua se veía atropfilado por el fuere á® ia 
autoridad, tan iufand^éamentf,
L « rectitud d®l Gobarnsidor sabrá pó - 
ner coto a íós excasoa áai mencionado 
¡.olida, que escuchó cuantos agresivos 
sUques «é prónundsrou contra el Ge- 
bierao aclnel an el mitin meurígt® c^ís- 
brado úitimTmmfe «a Mé aga, sin crínr 
que debía httcer usó ás eu sutorjílad, 
como lo hizo anteayír irí¿*bi<lam«nt-?.
JUNTA DE FOMENTO ESCOLlR
Acordado por esta Junta quo orga­
nice uus Colonia Escolar de 60 uiñ^s 
di nueve a doce sños, pertenecionlss a 
las escudes públicas, sa hace ssbor m. 
los iutsresaáos, quienes poliáu soiicitsr 
su admisión dfl stñor Alce!de presiden­
te, antes del día 28 dd adue!.
A este efecto se fad ik iá  el oportauo 
ingreso en el Negociado d@ Instru«cíón 
pública, piso segundo íe- Ayuntamiento, 
de 2 a 4 Se la tarde.
Málaga 22 de Julio de 1916.—EI P/a- 
8Ídant«, Salvador González Anaya.—El 
Sacretario, Aíjingwe Herrera Cosme.
CLÍNICA EN ALICANTE
DEL
D O C T O R  L Ó P R Z  G A M P E LLO
secretario del Instituto Rubio de Madrid; 





Lunes d » Tulio ¿y
WBwfefeiKisgáajSja%;aá̂ iâ jjssa»aiiafegtsfej8áasigaá̂ î
n ^  E l  O a ti? 0  , \
’CibsAbats
La guarnición á©
saliiía eoxkttjáleB ár¿b«s l l í *
¿aá, pa?d^ta£^ tnrefi? 2^  0
ylaa
' Bo etroB
Por iJDirtofi’ós G«»«i*fel/e primara 
ensiñansa ha siáo nombrado inspsclor
¿“po^ai ás 1*0 íioíiuoíns do Málaga, nya- 
tro querido amigo y correngionano, don
T F I
1  1 ^ 1 - ^
Ciros'pwntií#
deoiS. . - -  1
D e  N e w  Y o r k  &
Sobre la conflagración
p W o  Mariis 
aeutráo que ►cmara oon ta) fia si
SW ^ĵ5s.*ÍV̂, r̂tí.í.-;','
Í f í ‘fí*4,t3;?3?T)
U ií iñ i  23 1916
D a ñ o s
Amst-ará^m k  TíSfénsa q'ic ks
Ui. vías d-eü-w,/ ú’iiaies áigs h®n a^6tfui> 
¿ « ]&íí sfi Is A'.am»- i  ̂ t<i=yiáio"
iis.% í-chA'éí Wáví en ks ds3
kgo Ccn»ian£&>
Tambióa aiq Vkna i«a ttmpsslftdas
ec.ñslanferí'';;! tremía y ua muertos, ci»a 
y graadss dasparf̂ íctc-̂  mat«.na«
!ss camrsa de cabáfío», ludenáo el ray j
en ©1 scíabt^ro una daia coa los colores
Rscictsa.ea. ^
Dan AiÍBmo conversó toda laníferas
cen Rom«ní>w®8 y vfi.rlos arislócr^te».
N u e v o  b u q u e
Bilbao —Bu el afitiUero át Kufckaldii-
K a s« le ha puffislo k  quvlh a ua yspor 
qaa 9̂ áojíomiaaíá «Qíífi'áa^Laserri», 
desUñáaddo a morciucíaffi y visjsros.
L e s  r a d i e a l e s
Ultimo liarte. 




. MaéirM23. m e . í
q?¥
R e g a t a s  '
Ssn StbasliáJi.—B1 voy embaroÓ Gn el 
balandro cá.üp>, para tomar parle en las
r ágatas, poro tuve qqe rsítlrars# por ha­
ber sufrido averías la embarcación. . *'
D e s p a c h o
S^n Ssbftsíiáu.—•Romtncaes y Luqui 
dcspfeshesroa csn «irsy.
L o  q u e  d i c e  e l  P r e s i d e n t e
San Sib^sHán.—RomanoRis ©atuvo «n 
§*»lÚ6?ao GÍvi!, donde hsb'ó cea ios ps-
Kcúktm á« los cargos que las periólicos 
la derecha y da la izquierda dirigen* 
si Gebisruo, por sa^RkEsr 1© suspénslón 
ds las garsnüas.
La censura—áíjo—ha quedado reáu- 
cHu ft muy pesa ooss, dsmostfáudoio loa 
ariicalos que publíca la prensa, en Ies 
qu® 69 usa d« tssáa liberte^, no habknio 
ooaíídéa per parí© d©i,Rebi©rso.
Mi dgs«o «3 IsviíS!W la suspensión da 
fa  ̂ ŝíTfiEtíáis toda io antss pesibk, y na­
die que s®s=, ÍRsparcial podrá scusar »l 
Giil>iá.mo ds sfjgureio.
SoiSí qusflan, ya, Ies cimisntoe de la 
hU‘St¿,'i, y K?*gu!dsmí»nt® que fis solucio- 
noli písr compiíi'o Lo» ecafiietos, se r§sk- 
fcifií'cjíá ia constiiucieiisl.
Nisga el Preái^.eiits la exlaleucia d« 
hecho ©Igaao qua pu§d® c»ásüíuir mati- 
vo ds akrma (m !& pofUica iutiirnacio- 
m l  : .
Si pmkse is asns.aT'S pera las cosas da 
la guerra porqu® estando en suspenso 
lea gí^yantías, Ua responsabilidades van 
-̂ *1Ŝ d“®iírete‘i»ir^Írí5~s que a nosotros 
llegan, da unos y otros bsligsrantcs, 
acarea de los comsnUrlos que de !a gue­
rra s@ hacen.
En las Co í̂^ss© éemost?^.rá-yterminó 
dícxeado ei e«ad«— ©L Gobierno ha 
«Uísnáldo eo;:x energía les derechos de
iss empre*as y éi® ios obí eros, ®n los pa­
sados cetiñioio^.
B e c r c t o s
Saú SÉbssiiéu,—Mañana someterá Ro« 
mstnoubs a la firsaa del rey, varios de- 
Gísda y Justicia y Gsborna-
Zíragoza.—Los raáic*l«a se preponen 
rsatízer aeSes púbiieo», en íes cuales el 
señor Lerroax hará áeclaraciosea po i ' 
ticas relecioBades coa la actitud de los 
naciensUstas eatslsnss bn las pssadis
^ Tismbióa »a trtierá 4® U neessiá^d d« 
amprendsr una iníbnsa:'propagante en 
les regiones
Ú a r r # r a s
Pícorto qa.l6 *uyW .o .D l« '«a T e i, J f l o ^
Bisado ov«c50uado. » *   ̂ cosa ve*. *
Carpió rsaliíó coa la cape y muista
artUtíeas Í4GU5B, bslmentiTíSS
coUsftke, ésscoUenée bu Ubor en ©5 û •
tima nov.l'í; piachaado ssíuvo d©*grs,=>
«jtíftdo. Bn las Arenas
S« carmfon uevlflos é® TmpsUci'S,
Rubio, valíspU. Faó voHsado dos ve­
ces, sin coB8S3ueaci*s. Píuohtado, 8U-
^%*aq«®rUb demostí6 inteligencia. Gen 
el pincho quedó a buena altura.
Mestizo, incoloro tersando, y mediano^
I Sigua en 
; aríií'e.ía.
I Un inUnto ¿el sdvsrssíío,
• nuastrss pcsicionsa, fracasó.  ̂, *-
1 Ea si sector ¿<̂  Eisury  ̂ bombsrdeím^^s-
riosalrcdedorts d# GhspeUs. .
I Hemjys r«ahsz?iáo ua &tsqa© a»3a&aa
 ̂ e&v Epa?§«a.
tamisíito da capiteí 
Ha soIlcUado de la Audlshcís^ da GlPS*
.K I».riéá ioo,.N .vvto,k ,a io i...nU «- n .a .o .de que U Usa da la guaría íU p  a se fia. pi.RÍ® üd Vaho a® AbS® J >
Avante lea diferentes eapsetoa del con-  ̂Carrasco, 
flicto y hace notar qu» t̂ pdca los mlsntos celebrará
tudescas resuiíeron msfiasess. v Hoy, «  íes
Laaetitttl ds lo» akm*»®», eai® ®*«» sssión la ájvsrsosusan-
resultados nsgstivss. he tenido que ser '  ficenoíe, prra dí^-pácnar givsrsosusu
msnkner la H*®a f^rtifiaeds, ®n pey* . tos.
sitaációíi podíéñ admitir la ?»*•  ̂ _____áü®la
D e  V ie m a
a las-nueva
Oficial Eo^hí,” cJSb%fá sBsióa oAiááfie Id «o - 
ciadsd p«5uqû .y*'>« su
dsi ffsutsj le calma es rc’*.
pinchando.St IMS
En ei nslo
Ifttiva. ¿Qué pasa en Bulgarla'?
Le situedón en Bttlgerie’debeeer.eri- 
tica en extramo.
P^^Gabiei^ho, en cuento que alguien
¿meba^niipsr^ó 1«  altura da | 4® Uóstfi 12.<
n, qua el aoemsgo ocu|iafS sfomtn a« ^ ^v,.u  *.,avÚí« .
A Vs? ftté puesta es 1 »ba?tad preyistP
0 ,1 V i ■Íi#í«'»<» ■««, ' “ T *  h .Rernardó NóSez^FléíBáttdaz, W  s»
« S I " ™  ” 1“  *•
tyn, qua 
neameate.
fia el ,narte da
í»Mjíí
San Sebastián.—Ba k  quinta carrera, 
da 3 400 mítrsa, ganó el prime? pream, 
de 7 OÜO psseSss. ®1 caballo «Baticau», 
propiedad del rey-
O o x n is íó ii.
Ssn Sebastián.—Bkss® 4?* 
lieesrá uua comisión de ÍHreetares de 
plfióáíeos d« Madrid, cumplmnd© ecaer-
Se da k  Asociación ds k  Pra«sa, pare
l i ^ t e  su vos de protesta, ie enujrcek.
^Úimemente, como • * * « “ '* 
Hn^ihda búlgaro, Aiparés Rw|s®«| PU-
bfiálle dos articules Icriticande al 1*0- 
b ^ P l # o n í 4odose a l l  aprobeción del 
pjttMlitteetó, faé ibteiádó. ^
«  - i j  «nWicaloai- ^ónolío neda hanJogredo, pues los
fij dkno efioial d» hay publica 10 si Aq̂ nf̂ eratsa critican afGobierno y se opa-
J.tíí4r¡4 23 191®.
L &  G ’i^oOtdi
Remeaonsa-qne suprima k  uen-pedir a 
8Urs. __ ^
E s t r a ^ s
Z^rssosa—L?» noticias que si.reciten.
B tA« nnabics ásñados s.aí ía-tóPmtntads ios puá lo n p r
£03 d®®con80.kdoía.s. ;• .. , , ,
Ha VíU&rroyíi se úcr* umbaípii ,y®riaa
El ekald® reunió u4a® eukít’dades, 
maadaBáo sccorroess los numerosos ve­
cinos que se hiUsu'Sinuibergue.
T  O R O S
B a  M ^ é e iá
Csn Utno r»bosants se cermrau




bifju con t i «>p>?ta
crataa
CÍOíl.
•  ̂ O a r r© ra .s
San Ssfeg.stíáa.'!—E.; Presideute.del Con- 
s«jo ks carreras dei Hipódromo.
C ^PF© rat d e  a u t o s
B^rc^oaa. -  Esk msñqna, a k  hora 
señalaik, salieran v®luí© y cuatro eutas 
.̂© los trointa y cinco que se habliin ine« 
crito para í»  esrrerp, qu® esmptend® k  
vuelta a Gsísluña.
Nsí regisírgri^n isjdáoníís.
X n o lá n
B î^cslona,—El g^berneéor niega rs- 
tuadí-n^oKíe qu© p-fens* rbundonar el 
cargí .̂
L a  i n f a n t a
S»kmauca."—Dr;ñft Isab.$,x salió de Alba 
ds Tom ts para áiriglíss e La Gr&rja, 
hscféudcsak un  ̂cgriuoaa ¿@i*pedida.
Nameroses osrrasjsa i« scsmpañ&ron 
hasta e! límite 4*i íéimiao.
La infásta dejó xiu donativo para los 
pohrgs.
Segúa  ̂msru'íífsló a ks suloriladef, es 
muy pcHbi§ qu» <5! r«y hsga ua® excur­
sión & Aihs. ©a Totmm pisa visitar ks 
joy®3 srquífe:ióalca5 que guará®.
M it i ia
Biícalcne.—Ea la BareftloríZía cele- 
brésa un mitin convocado pera i« fasiéa 
. ¿de *«is 4e,s seeieáa-̂ Aes d« carpíateros.
‘ Af seto ftaistieroa ke patronos, sienáo 
aprobado ©í pro-yseto 4© esíeíutoí!
f ,r{un®.
4  ̂ Is Eiúíica peltíó' fei
gíncia, y p*r.*ó cuarto supsñermeuk,
Pifich&nlo fflé ov&cionaso.
Z treo toi 0 ) despegado, cori g?an-MS'
con a »««, ?M l» *» *•
Con el estoque, bien y m«ákUíi* . > 
Augelut® láuc«6 y muleteé cea guipe- 
*»j,y^qS^nceimisute‘ , _jr_-
dieron las opiaioas?; M su sí^guado k  
arreó ua exesleaí®
¿f Ei dkslro faé saĉ  'su.h'ímbrcs.
} E s . G a r t 'S g é S i* '
i A plsza liana se 11̂15*!?̂ ?» de SiS- 
 ̂ tamaríí, grandes y fl j 
i B ienv e aida trab*̂ j
derrochando valor.
; Easu sagundo, qa» 
pasó de mediano.
Ge-caa estuvo mey 
y la muleta, »mp - 
adorno.A  i& hwa «up.romíi iriv _  ,
' Ea su ssguado nu J V .
4 JoseUto oyó uiO¡a 
quito eelupsade- v
A ’lPP' ace ,̂4f® i ,tsreero, áa modo cok»:-«2.
' Bule' fse'na é® muktgf solraíaii^ro-n 
eriísUssse pases ¿s roáiUfts y de malin©-
tf, queentusiasmarco. .
A SU primero lo despechó os uns so­
berbia estocad», corkudo k  orsjs.
Bu su segunde quedó biíifi.
Esn L a  L ín e a
Lostorcs.de fiurga. cempíkroh- ,
Mftne hízouniríM*» luAid  ̂y piuchó 
superiormente, a!Gia;í®náo una or«J  ̂y 
un rabo. , , , i. ^
Bsíiéslsro SBtuvo bi«n, hsciiuéo us- 
nas breves. \ .
Con él estequs, aplaudido, supsncr y 
midiano. ■ - •
E a  J e r e z
í C«n mi.k entrad* verificóse la corrí- 
■ d*, liífjánásgs biches d© Saáre?, que 
diersii jcego.
¿ B'atiqQito fuó sv^cicaudo en su pn- 
Bssio, y quedó aaonura§Ets!as®sís su ©i 
" quiüfo.
á BeimonliSo agradó bastaste por su §x- 
? ceient® trabe jo' con el c’ psie y por su 
' acierto al hsriF.
I  E n  V i s t a  A l e g r e
i' EaU tarde *» corrieron novIUes de 
'  Tarilió.
ftuieniet . j  uL.í
Dieponiaudo que se ebousn éob.sjíj 
par* los ©f«tt>« del rstiro, les prassies a® 
eonst&nci* y demáí vente j ss que^. o» r 
ksjgsn a virtud de &ñ«s tessrvícmp eji- 
tedo ®n la colcni» espfcñük d« Rio es 
0 /0, par 5»s fcerisa d# k  Armaáu.  ̂
Gonveesndo a examen daíng/ass su a* 
cuarpe Rióíiso d« la mitriR* civil.
in u n d a c io n e s
Bl substcretafrio dé Gébemeóídj^lér- 
txcipó a los-periodiska qu® s?gú w  co­
munica por fó’égwfJ «1 gob#fna||r da 
Zaragoza, a causa d« k  íorment^fl río 
éxperimactó gran oriqíH®, iui 
los puéblos d© Ataca y T^i r j ^
Sü el primero hry qu® 
muerto y dnuo *
gundo, cuatro musito* y tr«s 
;ciií»s. . ■ ■■■•■,; v'.
'Dishos-’puéblfi» paímsiiíqciayoh ibjv,>- 
aattPÍcíi«pB**|USÍap'*b:»*»«- , *
K’ gíbsrsadür y ©i espiks gíaerái en- 
vitr©n «ttxUi-ss y tropas. ,
Alivio
fil disstro sigua m®jiii*6udo.
H oyk  kv^Ktaron el apósito, obs©?-( 
váed&s» que k  h®?ida pvssf̂ nta mrjo? 
espacio. ' .,  _





m.. s a ^ i J - X i e A
E a  e l  c a m p o
Raíl J.Oíé k>z s mu*irzn, «a
Gimpí>, pío -̂ir-íé-tsc-ea r^g^aser está’si
t^rie.
W  prssL'eit» áél '.Si«'áiii«k.^c»tóUoh-díl 
f <»rrevk ríes áo» ét^ustia Rui*, y «rd© k* 
sfecolón da V^Hádoüd, íl6u.Fr«,acisco 
r©z, visiteron;^sk m̂ -ñ • n ̂  -a G*ásáf^^B 
su dcymkilio,
« t á  E p o e s í )  , ;
•RaBU U?'icuio^de< fyo;¿9> #! ó^&s^jdú 
lo© coss«fíf*ip«fim'psg!¿béíé., al Gai*í«?n,o, 
otlficápdak du. hujtk áhk.4l' f^ fk -  
mouto. i . .
G^áuru los kmoíiíU'qué d*iao»t¥á?4 
saís-ia hueig®, y «#ili§a qhoRomí»opi!^ 
-písc'cit]f>4uáoi  ̂é® sa.pr«ci6«i» *©l:q ,̂ éia-
qulv9 kJicla^ióti ¿é Û i QorkA y 4 ĵ© 
i.'.Mscutidea vik'kimo* p^oyaob s<
Nj cojcsixiata g»río que los .Gobierno  ̂
•temsn ml®áo..e,l'perhím.€nto . '
Tf^kaáo da k  censuia ^c#.qu© 
prasidíi Se Icsci.>m®iitptrióoü pabtiq]|I^®s 
hi k  eonfijgriíCáóu ,̂ cp.i4u.ee ü pofî eruos 
¿u rMíauíoea «J.cxIriPjjro.
C a  I p r f B
earsp
k m
S* nombró una Junta mixk, encarga- §  i^é njoneed© ua bichajo áe Bs-
d* da dar soíncióa a írs huelgas,
Lápida
Lf’qu'íiUo.—Se ha vorifiaeda la c®f§- 
monia ¿e descubrir k  lápida que d  
AyaíilfmíoBto áaáica e dos 
hijcs ds¡ pueblo, muertos cuwido @! 
Rmisio da loa moros al ’cíñsnsre- « jsne- 
ía^CoRííhg», f
Áslstieron, el Ayaukmieáto, íes áipu- 5 
ísíiov provmdshás y ía detacíóa del c&ño- k 
n«?o «M«ría da Mollus». W
S® prprmKsitírou ¿iscurses paíríóqcos, 1 .
R e a m id a m ia a t ©  |
^Ovisáo.—S© ha reanudad© i& circak'.' S 
cióa áei ferrocarril econóraico de Aatu-
2Í9S.
Dé seguir la normalidad, es probabla 
quo esta t&ráe ea Isvanta oi ésiide do 
ga®m.
Creeids de los ri@s
Zaregozs.—-CoMunicin qu© ©1 pueblo 
d© Viliarroya multó muy castigado a 
causa Ú9 m cr<sciáa de les ríos.
Sa sab© d® ñlguaos des&parocHcs,
Para pre'Jar auxiüoffi saiiéron varios 
feyqnitf dos y fuerzas ds ieganicres.
Mandos militares
Ssa Sebastián.—Júzgess probabk qus 
Aguilera sea nombrisílo cspr.áu g»n®s-ai 
á» Madrid, p*i?ii..uáw Ma îav. a ía Díreo- 
í.'í'íi ílí* !s 4*U'-í-'-áÍa civil. ■ -
D e  s p o r t  _ _
!■ n -.,' á ■'; ,,„-.-T ffw ifawjiM ■ffi»»! I oWAis_»
doys, por Mr. Baulkut, qu« qué¿ó qa 
I  poriormenté.
^  Roéarís torsó 8pr6tado y valiente a su 
^ priméro, «sfi^uchando palmes a hsrir, 
i  En su segundo, a la salida d» uu qui» 
i  té, el naviUo empitonó a Roáark, oca- 
I  Bionáaóo'e as varstszo en la ingle y un 
P pur.tszs ? n k espfHa.
' ‘ Tamb óvuUsó si (^s^do a Ghgaito, 
g-iri fÍ0i/S«f:'U<-aci*s.
S; pioador Baái ílft recibió un ptrn-
Domhígusz ss m.jg-t?ó ?í$J>ajador, co- 
s-'ch í-i-jíl-cí apíauses.'
Gb̂ n t̂íi qu§áó m»I, ®y«ndo des aviso».
E n  T e t u á a
Los eornúpdos d© Sánchez resaltaron 
mansos,
Gorchaik II évidénció guapeza, reoi- 
biéudo varia* ovaeiones.
Andaluz, do Górdoba, no pasó de re­
gular.
Madriles, valiente, poro ignorantón, 
Si hizo apkuSir con el estoque.
E n  B a r o e l o n n
FOX YlILBCRAtO
í. . ^M«árá4 23.
D e  L o n d r e s
Mánifiesto
tTfis Timeea publica, dekUsdamenk, 
•1 manifiesto ús les catáUcoa. españoles a 
favor de éé'g|c», con les nombre» d« J,cs 
principales fiíís® ates.
oiieial
Iki la regióad» K^ragui ({Epts africa­
no), oouprmcs Maftza Amaui, dospujá» d© 
sootsnor reñido combate, sprsssndo a! 
camandank de k  eoiumn® alemana.
Iguilmeate logramos k  ô p̂tura 4a los 
vapores ekmanes «Miransa» y ^Oita H®i- 
■■rrich»* • - . ■
Nada importaníe hay que smaljir, du- 
rauto el ák 4 » aysr, ra e! >freajé britá­
nica.. .
Respacto a la luche ayistqria, uno ¿o 
nus«t?os sparctes feé derribado por la 
- iaemlg/, y oísís áes no rê -rs-
.Sfi?ou'&una ks puntos procédeji 4^.
D e  P a r í s
Uoiuunicado
Kn t3¿o ®1 ¿ía nada imperk»té ocu­
rrió, en él ícenk íngíó .̂..
SsñáUsa alguna leeradánsía en k  
lucha d® ériüléria.
Con r©̂ *?©ncia a! freut© francas, miáu- 
iras éu V$iduu ensanchemes nuasiro 
avancé, hacia ía región de Fkury, r®- 
ebazames diversos golpes
presupuesto «q k  cámara
Derrota de Máokeasen 
Laa-t/opas auetro-al^auas que el ge- 
derél Stkharefí ha derrotado en k  re­
glón dél Lip», estás mandadas por el 
ilkrisosl Maekensen éji persona.  ̂
ij sta noticia ha producido gran iapr«”
, pues 0» un ruáo golps pofft él pres* 
dil popular jefe 4í«máii.
Submarino 
;^N#w Yolk Htrak gnuncia que un se- 
gi^do 8ubmafino,4obtipo del tDeutsch- 
lih¿i t«mbíéa comercial, llegó a Long 
I|knd, peaoíraúdo oiSíoa Botk?.
Mina muUituA coospsrabl® presenció 
arribo. ,  ̂ . .
.JfectivsmantOi q̂  í.Gcmandante del 
kúkchltn¿* oñunOió que un segando 
bmariuo regoiríu al suyo, fondeando 
ua puerto situado íseás »1 norte que 
Uimers, p®ra evitar cualquier enouen- 
j.eóB'buqueáialkdSie. .... j, i'í
No's'3 haóo.tffifiMÍt^ &UU U  saiiaa del ;::
«Bcutschlan^». ,, 5'Peíseouolóns;
í Dicen de Cbnetautiaopla que las persa-1 
oaciones contra el elemento griego coa-f 
ttnúan en Traoia y en Asia Menor. ^
Na»©?osíS kmí iis han sido áeperta- 
dts en ios pusblüs, basta que queda_ una 
proporción no superior áei 10 por ck&to 
con respecto a ks habitantes.
De aquí que esiéa a su merced. _
Lis ««cuela» griegas 
«raw g..... y srautiormadas an es—
cueks muaulmanas a costa de los mismos 
ĝ r̂itgea, cuyas jgksias y pasas sen sa?'
que^daSi' 'í:
D@ R e t t e r d a m
Refuerzo
Dices® que ks akmeneshah referzado
-el fíente firaíica'̂ íKtg''és con 340.000 hom«* 
bree, que procedan de los depósitos del 
itiknor, y á« heri fô f, curados ya.
P*?«c© qac Sé proponen resistir'en-las 
Ha9$s da qu% tienen preparadas.
B a  P 6 .fc2!“o g r a d © ,
El ministerio
Ha sido ncmbpá-̂ <t micistr© d* Nego­
cies Extrarj^roe. Siuma< conservando 
óít© ja pr%si4©jKeie’55»lGone«jc.'.
Ei sainístásrioidíií I'*kric? k  oaupssá ; 
Kaw¿gíU/f que ,s»mp«ñ(fbaél d* Jaeti-
Páffe éák m h'í -ficmhmio a Mr. K 4-; 
pee qu?í^án«3 á uir*hmarioBi«íM»eff,fu« 
«fj r̂eíci @1 dsIfafPírioe Extran- ,
j*rc3.
. .. , ’K :■
Oficial
Ep A^ipio y -Br̂ -feQk hay lucha de eríi» 
U#rk, es» ósik pí,í?5 passtras tropas.
Hamos ocap®áíí «óhdsmesteel leí fila-,- 
dsro dé Rc'Hé, ea al ,-ysü« d# Ssxt«u,, í 
Cékmosk cima dé Fisir, y nss rsforzs-;í 
raes cojujíisífimca t«* eti k  posioióá sitúa-»?: 
¿a en k  qíma ié  W#ilí»n^> ocup#ndó ía 
última ctíspík. .. • ■
El éñamigo líos CíSoneé en aY^unes 
iQcalid^á^s.’y mpoadimos a k  á ŷ í̂íón -̂ 
eiiícsado é tos skmí^ss só Rerrceíkáé' 
Smergene. ■ '
Por sorpresa Boá apoferfeátos euocli^ 
dé slgunés tpiucheraó saálni^ás;
La erUilíria psss4‘f  onlr*?/» bcfltobisr; 
¿*ó el seckr d®' "Bümm-w-MM y él 'SÚr 
dé Lippa.
BlWvmsiJíié sp r«pli®g«.- .- 
IfssÓtroá f<fenqu^l»qs la e]l¿e«^d« Bá • 
r«»k^bk<}, y hsck el uéste. ?
Les íropás áp SEk«'roíf, eú sus jéñaá-' 
dasdél^O y 2 1 !cogféreh feásdb'tr«lSiín--i
tosiéks ’y cficialeá, ©feírá el|os un géíié-í
ral y úa «íírrnai, y 12'009‘édMe%«.
Al etir d® ía coiflatnóík^d^rStyr y @1 
Liupa, cércame» ai 13 r^mfeñió' au*-] 
tfíxisb, qu-j s« riádíó pórhómpléts, - 
ik,el oeste áe YAremisoBiié acs spole- 
ramos déuaa eoíspíñí* é® RBs«káUf.d«- 
rei.'' ' ■
*ÍDio«n dél Cáucasé que todo el litoral
¿eímar N -̂ .r j i» ¿ase’oJsmG* da - tarcos
‘ . B e  S ta c k o lm o ^
/  ̂ ' Disposición
Sé;he pufe 10*4© ur.s ákgrsíción cqm- 
pkflfldBRkuSo ri Ê ísí 4ec?fs’{o de 20, de-Di- 
ermúbre/qcc prchibe io  ̂submarinos 
surcatífks «gas® jaris4ií¡cjQí%&kg.
t i ^ Ó  ¿kits pMlé ¿SíGreauud.
; Úwársttbíaftriíies-qaase veas obíigadq»» 
jyarittáufias b¡®P/uvktBS, a ®stf&r ,®u .t.e-
rrilárló'Pi^^^bido,
_  Pessine ñas ipédéfa-
mus de varios puoksíidg' ébséí^®^^^®'
|[1 adversario s® «podrió d® un punto 
dckBoyo en «I frente dol Isoa.M.- í 
..JRn Vqlona s« qsñ*ku slgu®,®? encuen­
tros de patrulles.
í n t i m o s  í j ® f p ^ ^ e s
(por teléfono)
. • • Madrid-e^á 1916..
C lo m u a ic a d o  ' /
Parí»;—¡Ningún acontecimianta impei'í 
tante hay que señalar; solo hay vive ca­
ñonee en Semme. ''
R e f é P m á a '
Se» Sébestiá».—Laque ha krmípad®
Iss r»f*bia«s4* Guerra  ̂ '
P»r«e« que « «  trata d® una ccb c.suzu • 
da reérganísecíóu 4«l frjórcite «tea var 
risclóu «n «í preeupuesk.
S'« auáséhté ri íjérciío activo a -42'010 
hombres, ccasif*ay*»áo dies divisieaes,
iaeluUs Sa segaudéreserva.
\ Tembléo « «  sumesk
estiblíes que’úo «YíOéSa 50^0»
bres. ■ . ■ " ■' . ' . , ^.
F i r m a  d e  G u e r r a  ;
Se han firmado las siguientes dí^éii- 
ciones de Guerras i
Gonceáieudo el pese • k  reserva M 
tenfeuté gsu®ral O?ozcf; al de- divismn 
Sácnz Buruíigz; y á«brignia,^aon En­
rique 6»rhs. Gómez. j
Ascendiendo e téniento general 
Cobos. \ '
• Ii«m  de división, a Barrera.*
Ikm  U  br?g*i4a, si coronel de Irian- 
ttria, . <*Nombrando. Dir«oto? = ganuraL de m 
guardia civil, si géueraí Tosgs. v
Ilsm ©epitán geasral iáa. > (xaiicis, s
•defa Luí» M&ckéímw.... -
líem de Canerigs a Hernández V«v. 
kses. ■ ■ ■ -
Ikm  de Baleares, Pérez Ciemonte, . ■ 
Hem de Yakncie, Bazán. r:
cial.
A  los en ferm os de o jos
Por motivo del eateesivoeater, k *^® "
ras de ¿ensult» dfl Dr. G. Cerpap^íAcera
k
de la mañana.
Le mejor pairá la riela, tíCklehm Orive».
Gurari estómaím erinkstraes el Klixif
Betomacal .de SAIZ DE GARLOS.
O C U i l i S t i i R  BoiBdt 1 2  - Máiegu
. ' i | í | í i l 4 ^  I p é m ^
La guaráis civil d®í pue*to do ^qnisn'» 
4« patflclpá^'qa«' ai
baño eu'PV vlsatórilld de «Melk*»rri*da* 
do snt la'icarretéra *de • Cádiz, feHecio 
rapéntimmente un ihombre ikmadO' An? 
Navjis Jímóaaz,, * da 03 ano» dfkm®
. 1 "
i “ u  *>
miento del oadáve?. .,
aMu-
GontíBÚeu los rat«ros,que han 
» a Málaga •íercitándose «a  su jncrá^
iiiva industria, y no s3 ivk
^tte nos oípezcasa p?.*ieb^ 4* i j
dad. oue conlrísía pon k . pis^vidad de,d»4, qué
nuestra ponck>
I  T n  k  fn*pscéiún-4é Vigikmtk .e | e ^  I sonó iHieshe nudétro 
!  aon Adolfó Alvareí V ‘“ fdf
^  a l q u i l a n
. Unes álmaeenes en la cálle da Aldo- 
rekSi número 33.
Para? su ajuste, fábrica de tapones, de 
cercho de Eloy Ordoñasi Martínez Agui- 
k r  17. (ank© Marqués.)
I déflunckndo qué cantera
«Apolc» 1® l»*^knéusír«áé,^s 
de piel de cccoáwlo con mici«|es de 0̂  
conténiando un retrato de s e u é í í í ^  
células psrsenaks y tres documsntos. 
5 «  cóntinuatá.
G ú d iz - M á la g a
Grian restaurant
y  tienda de v in os
AlúpaTó- .duañs, ..deju.. .Ap.tpuló.. í̂ ó̂ Jfz 
Martín, partócíp® al público-qu© ha in- 
trsducláe graa^hsmwem^ «u « 1 8e)ívimo 
y ha rebajado kfepfécibb. ■
0&ntipú%n éstabiscide» Ies comédores, 
‘co'n ehtreda per la caüe á© Sirachaa.̂ .̂
De las diUgenrias preciieadas ptrs ex^ 
clarecer varios do los robos cometidos 
últimsmente, resulta que ks tomadoreá 
José Vilá López (t ) «Bftgilk* y Pedré 
Trojillo Barras, detenidos en le cárceir 
son los presuntos autoras do la soaf fac­
ción de un bolsa de plata con 240,pfse«, 
tas-a la señora doña Rafaela Mateos,, y 
dol hurto dé un reloj y cadena de oro, ri 
general de Iníenásncia don Juan Gutié­
rrez López. ■
\ Sobra ios citados tomaderos recaen 
éviáéutss sospeches; y t*í consté «U iél. 
oficio que dirigo al juez da instracción 
d»i distrito ¿9 la Msraod ®1 inspecter se­
ñor Gastillo.
del Bultom '- ' «  'j  f e ' i . . . - , Do s f v s c i u f e » .  da ua corralón .
C t «® l í í í lp t| q !5 f fa S i f l l í í l2 l5 .H .  ^sosiuviéron reyerta eyqr mañana, y el 
v  ■ krer dp ks iiembr&a 10 sufrió el psqua-
Luis Sánchaz Soler,Bdí» ¡disporipíc n é«l «#ñér 'préridsEté.; se
secenvaoaa jaatagaiytraí o^raerdiueria
. dé señores accioniít*», para ©1 día 2ñ del 
fiorriérik, a k »  4 áé k  isrdéí »n elíocal^ 
.soda' ( Ptscadif ia Vuov#) par* dar cuenta 
rio la cestoión de psrioáe! Copseio, dími-  ̂
sión de ctra, preceder a la fl^eífia de \ 
nusva: Directiva y -proponer y «cordarisi 
procede la reforma d®l aríícuio 21 áp ;ks
''E*t«tutos vig*nt«s,’-se.íÍ6Ík4a. ..ca-'..‘forma ,v.
régiam®Kt',ria. • r . . >
, Se recuerda é:k» ,s»SoFa  ̂,secLq^;yfi|- 
gen ppóvístos á© Ib» acflíqneSiqpe^posfSU 
• ®® cqscpiípikuío
í a  íG i j
■- "Málaga 17 4® Jeho
riO"íg«r¿ú'l«'i íT GálvBzkHonBerrá(¿>
-üf
ño.áé cttáiro anos 
quien rodólas escaleras al ser empujade 
por Ijts dj^mení*», resaltando qen uñé 
haridé' -de cinco centim^tres í en la -ca­
beza. ’
L A  T R É M I S
Compañía Anónima de Begur.os oontra 
' iñoendio y paraiizaelerí de trabajo
Agentes en Málaga: PORRAS y GA- 
3DLARDO, Alameda Oarlos Haes 6, (entrada 
j^r la calle de ia Vendeja, almacén de pasas. 
Se necesitan agentes para la plaza.
Oir* ratéíía más que añadir e l* uu- 
mcrosf Ik k  dejas r*gktrad®s en Má- 
Mgé. „  i
 ̂Déi tqrcér pko de k  casa númore 3 de 
!a kkl’é dé Gorenade, dsssparécieron 
®yér itíiñsua ks puertas ie  cristales’¿el 
censor. ^
p ilü C II
T ea tro  V ita l A za
: # M d a i ! p  y :
V I U I . I O
L bb*  nuey* el 31 a ks 2-15 
. Jí»l, salé 443,, :'pón®sfi24 242
El Miéreoi-*® P?ópmo debutsrá ®fe e*t» 
colk#o kócmp;h.¿ de ztrzuek y ppe- 
féta de Pablo LópéS, integrada por 
aplaudidos sriktts.
M^ñáua püblicupémcs Is fíete.
FAzenalin i
Esta nsché 89 estrena ea esto s%16n, Ift 
harmesa cinematografía titulada «Pre- 
tsctíión oeulfe», drama ¿s grandes e iu* 
geniosas aveuinrasi
También sa «xhíbirán otr&é divartidi- 
siétas.psUcuks cómicfts y dramáúcesi
SSémsna 31.—>Lun«=s 
Santo « í  h&y —S''4*. CtisilBí.,
Santo 4$ — Sdi,ii,4gf¡
^̂ Jubii«é''P̂ í-r- fi• y. j S n' í ,
El é« íatt-ñiáns. — I icm.
A  -
A  lo s  fabrican tes de harlb.es
Fara dm^ir fábrica, se ofrses jefe ibío* 
1te©r®, prácMco en loáe.« les s!ska»»s'-Í»ey.' 
03?. mayor «empsíQuela.
i® darán huesas rafefeaosaa y tedas 
. -auanías garantías a® dssécn.̂  ■ ;
En k A s 2slffiis*?as?.éa é© mío periódice 
infomuráa- * > , ,
_________________o-.-,.-.- e»,@mig í̂s «a
I  dk-iato» pon.les.
Dél St:ymmé nada hsy que meñCionar. 
$ Función benéfica
é  Con motivo dé la fanejón qus s® c«k - 
fibraiá mañana en ai loatro Akwicb, * 
Plaza MQnnmental | hénifiaio de íes hijos del esmposiíor Gra
se mí-uUn̂ ráa énlá
s^zfirie erbtikndo el pzbfllón afilio» ; 
con 1*3 s«ñaks inkrn&ciuaaks indi-
C A N D A D O
Almacem de Perbetería  a i por m ayor y  m en or de 
CMî MSZ ÓARGXA, 20
, cidóras. 4§1 motivo ce su ‘preséneii 
I  .''■■Bi. 'decrílo bá éKtr&do sá .viger el
'^;^^-23."’' ■ '  ̂ "  .
t I»a pyohibieióa |royiái®nál ismédlita f  $«'itplicsbíe, Igualmente, áíos avjo'fies
___________ _________ ^..... ^. I -^^'riiékn cu terri'krio’ sueco; sin pe>->»
nado», si presilenís áai Coas#jo mauíci*- Gosriéfe-no.
.áC/ASf reUff O I  A L  26 
Batería 4® cosífta, H^rraj^s,. Harramknks, Fraguas, Toraillaría, Ckvtzóu/ 
.Akmbrés, .Mequlnaiis y Cisaaatss.—Chapas d* hierro, zinc, «stañadas, latón, cobre 
í y erpeca.^Tubsría da híarrp, plomo y estaño.—-Bombas para todos naos.—Bañélrai 
y artículos dé aané^míenío * Hri&áorasy rsfrigeraderfes.-Cribasy chápasporforedaíf.
U
Lucha en el mar
' Ea esta plaza Sé lidiaren hoy neviiios
dé Tabarnero, que resultareií buenos. | njal. d® Perís h* dirigido ®1 embájAásr es- .x. , . -------------  -7 - »
, Gavíra dés^rrolia ea su primero una pañol en Londres, escargade de presidir Mlércoka, en sí norte dri Báltico, ;
fÁena cíñiéa y valiéate para un* buena, | k  fl̂ sita, el sígukuk Islsgrama: Ibuqjtss &I«mení3 tuvieron un en-
SAUendo enganchado y recibiendo un };  ̂4M« es muy grjfio #sockrmé, en nom- Í> ^ ^ r e  coa buques rosos. 
puntazoqé^é.  ̂ É b rá á fk  Viita Pürk y en el mio pro- É^^fbP^ós se ójó cañoneo hacía,el’̂ r ,
Al segundo lo trabé ja también con va-1 pie, áT'émocioija&te humane jé que e* j^^m bióu  en dirección norte ncro^s. 
lentía, ¿éspachándelo de una esíoead* i  or^anka en mamom
«éé «i A ni>4%r̂
üaetr» Grana- l '^ ú e f io  Se observó que váriés óvndéioe 
|r' î^agBna% a lo iarsro'^AIASSÍÍ* súi^8.
E L  L L A V i N , ,
A B R I B E R E  T  R R R C U A I .
mi p © r  m s ^ o r  y  m @ m & r d®





Satería áe e@dn«, herramléatasi, aceres, chapas de riñe 7  latón, a!
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